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A T H E N A E U M  H E A R S  L E C T U R E R  G I V E  
A D D R E S S  O N  " C A N A D I A N  L I T E R A T U R E "  
D a t e s  S e l e c t e d  F o r  
O r a t o r i c a l  C o n t e s t  
C L A S S  A T H L E T E S  W A G E  G H A S T L Y  
B A T T L E  I N  O L D - T I M E  S H I N N Y  G A M E  
M r .  M c R a y e  C a p t i v a t e s  A u d i e n c e  
W i t h  D e l i g h t f u l  R e v i e w  A n d  
R e c i t a t i o n  O f  L i t e r a r y  
W o r k s  o f  C a n a d i a n s .  
C e r c l e  F r a n c a i s  M e m b e r s  
S t u d y  F r e n c h - C a n a d i a n s  
L a s t  M e e t i n g  O f  S o c i e t y  T o  B e  
H e n r y  E n n s  S p e a k s  
A t  G e r m a n i a  M e e t i n g  
J u n i o r s ,  S o p h s  a n d  F r o s h  F i g h t  O u t  
G r u d g e  O n  S k a t e s ;  J u n i o r s  
W i n  O u t  B y  4 - 3  S c o r e .  
G i v e s  I n t e r e s t i n g  T a l k  O n  " T h e  \ V e i l ,  f o l k s ,  i t ' s ·  a l l  o v e r  a n d  n o -
T h e  A t h e n a e u m  S o c i e t y  o f  t h e  I  S o c i a l  E v e n t .  
T h e  p r e l i m i n a r i e s  o f  t h e  P u b ·  
l i e  S p e a k i n g  C o n t e s t ,  o p e n  t o  
a l l  m a t r i c u l a t e d  s t u d e n t s  o f  W a -
t e r l o o  C o l l e g e ,  w i l l  b e  h e l d  o n  
T h u r s d a y ,  M a r c h  3 0 t h .  F i v e  
c o n t e s t a n t s  w i l l  b e  c h o s e n  f r o m  
t h e  p r e l i m i n a r i e s  t o  c o m p e t e  i n  
t h e  F i n a l s  w h i c h  w i l l  b e  h e l d  
o n  A p r i  I  2 0 t h  a t  t h e  r e g u l a r  
A t h e n a e u m  m e e t i n g .  
" Q u e s t  f o r  t h e  T r u t h "  b o d y  w e n t  t o  t l J . e  h o s p i t a l .  T h e  g a m e  
o f  t h e  B e a s o n  h a s  c o m e  a n d  g o n e .  
C o l l e g e  w a s  v e r y  f o r t u n a t e  i n  b e i n g  
a b l e  t o  o b t a i n  f o r  i t s  m e e t i n g  o f  
~larch 9 t h ,  t h e  B e r v i c e s  o f  t h e  c e l e -
b r a t e d  C a n a d i a n  l e c t u r e r  a n d  w r i t e r .  
T h e  m e e t i n g  o f  t h e  F r e n c h  C i r c l e  
o n  T u e s d a y  n i g h t .  : \ f a r c h  2 1 s t ,  w a s  
g i v e n  o v e r  t o  a  s t u d y  o f  t h e  F r e n c h -
W a l t e r  ~icRaye, w . h o  a d d r e B a e d  t h e  C a n a d i a n s ,  e a c h .  m e m b e r  r e p l y i n g  t o  
g a t h e r i n g  o n  " C a n a d i a n  L i t e r a t u r e " .  t h e  r o l l  c a l l  w i t h  t h e  n a m e  o f  a  
P r o f .  C .  F .  K l i n c k ,  i n  i n t r o d u c i n g  t h e  F r e n c h - C a n a d i a n  h e r o .  E r n i e  G o -
s p e a k e r ,  m e n t i o n e d  t h e  l a t t e r ' s  i n - m a n  t h e n  g a v e  a n  a c c o u n t  o f  t h e  
E n t e r t a i n e d  A t  T e a  
A  t ; p e e c h .  " T . ' a e  Q u e s t  f o r  t h e  \ V e  c a n n o t  < > a y  t h a t  i t  h a s  b e e n  f o r -
T r u t h , "  w a s  t h e  m a i n  f e a t u r e  o f  t h e  g o t t e n ,  b e c a u s e  h o w  c~uld t h e  
G e r m a n i a  p r o g r a m  h e l d  i n  t h e  F r e s h i € • 3  a n d  t h e  S o p h s  f o r g e t  w h e n  
C h a p e l  o n  T h u r s d a y ,  M a r c h  1 6 t h .  t h e y  w e r e  b e a t e n  i n  a  g a m e  o f  
H e n r y  E n n s  w a s  t . h e  s p e a k e r  o f  h o c k e y  b y  t h o s e  ( w e  w o n ' t  p r i n t  
t h e  t o p i c  a s  s t a t e d  a b o v e .  T h e  u n - t h i s )  J u n i o r . ; ; .  T h e  J u n i o r s  c h a 1 -
c o m m o n  s u b j e c t  a n d  t h e  p h i l o s o ·  l e n g e d  t h e  g a m e  t o  b e  p 1 a y e d  a t  t h e  
t e n s e  i n t e r e s t  i n  t h e  s u b j e c t  w h i c h  
h e  w a s  a b o u t  t o  d i s c u s s  a n d  c o m -
m e n t e d  b r i e f l y  o n  h i s  r e c e n t  b o o k ,  
" T o w n  H a l l  T o - n i g h t . "  
~Ir. ~IcRaye . s o o n  c a p t u r e d  t h e  a t -
· e n t i o n  o f  .h 1 3  a u d i e n c e  w i t h  h i s  i n -
f o r m a l ,  h u m o r o u s ,  y e t  v e r y  c o n v i n c -
i n g  m a n n e r .  T r a c i n g  t h e  h i s t o r y  o f  
w r i t i n g  i n  C a n a d a  f r o m  i t s  f i r s t  b e -
g i n n i n g s  i n  1 6 0 6 ,  i n  C h a m p l a i n ' s  
" O r d e r  o f  G o o d  C h e e r " ,  t h r o u g h  i t G  
r a r i o u s  n e w a p a p e r s  a n d  o t h e r  p u b -
d e v e l o p m e n t  o f  F r e n c h - C a n a d i a n  l i t - . \ I r t S .  F r o a t s  e n t e r t a i n e d  t h e  l a d y  p h i c a l  m a n n e r  i n  w h i c h  t h e  s u b j e c t  
e r a t u r e .  T h i . s  w a s  f o l l o w e d  w i t h  a n  p r o f e s s o r . : ;  o f  t h e  C o l l e g e  a n d  t h e  w a s  t r e a t e d ,  m a d e  t h e  s p e e c h  o n e  o f  
o u t l i n e  o f  t h e  F r e n c h - C a n a d i a n  h i s - c o - e d s  a t  a  c h a r m i n g l y - a r r a n g e d  t e a  u n u . o u a l  i n t e r e s t .  M r .  E n n s  s t a t e d  
t o r y  b y  : \ i a r y  L o u i s e  Y o u n g .  J u l i u s  a t  h e r  . h o m e ,  o n  S a t u r d a y  a f t e r n o o n ,  t h e  w a y  i n  w h i c h  S h a k e s p e a r e ,  
N e f f  l e d  t h e  . s i n g - s o n g ,  a n d  A l e t h e a  ~larch 1 6 t h .  : \ ! i s s  E m m a  S c h o r t e n  S c h i l l e r  a n d  G o e t h e  g a v e  t h e i r  v e r -
K i t c h e n e r  a u d i t o r i u m  o n  \ V e d n e s -
d a y ,  : \ 1 a r c h  8 t h .  A u l t .  a s  a l w a y s ,  
s p e a k i n g  f o r  t h e  r e s t  o f  t h e m ,  s a y s ,  
" W e ' l l  t a k e  ' e m  o n " .  A n d  t h e y  t o o k  
t h e m  o n .  B u t  o h !  O h !  O h !  
J o h n s t o n  r e c i t e d  s e v e r a l  p o e m . 3  w r i t -
t e n  b y  French-~nadian•3 . : \ l i s s  
T w i e t m e y e r  g a v e  a  v e r y  I n t e r e s t i n g  
t a l k  o n  h e r  v i B i t  t o  Q u e b e c  a n d  h e r  
i m p r e . s s i o n . ; ;  o f  t h a t  c i t y .  
I t  w a s  a n n o u n c e d  t h a t  : : > J o r m a n  
d e l i g h t e d  t h e  g u e G t G  w i t h  a  f e w  s i o n s  o f  " T r u t h " .  H e r e  w e  a r e  s t a r t i n g  t h e  g a m e .  
. 3 o n g s  . : ; u n g  i n  h e r  o w n  i n i m i t a b l e  T w o  B h o r t  r e a d i n g G  w e r e  t h e  n t i - B u t  w h e r e  i G  t h e  r e f e r e e ?  E v e r y -
w a y ,  a n d  : \ i i . s . s  V e r n a  ' L a u m a n  p l a y e d  n o r  i t e m . : ;  o f  t h e  p r o g r a m .  : \ ! i s s  E .  t h i n g  g o e . 3 .  K r u e < p e  i s .  a ! G o  i n  t h e r e .  
f o r  a n  e n j o y a b l e  s i n g - s o n g .  A t  t l i e  K l u g m a n  r e a d ,  " D e r  : c v r : o n d  u n d  0 . ' 1 ,  h e ' s  t h r o w i n g  i n  t h e  p u c k  a f t e r  
c J o , , e  o f  t h e  a f t e r n o o n ,  d a i n t y  r e - d i e  S o n n e " ,  w h i l e  : : > J .  B e r n e r  g a v e  u s  e v e r y  s c o r e .  H e  t e l l s  R e b l e  a n d  
f r e s h m e n t s  w e r e  s e r v e d .  D e a n  H a u g  " E i n e  g u t e  L e . h r e . "  B e a n  w h e t h e r  t h e  p u c k  w e n t  t h r o u g h  
p o u r e d  c o f f e e  a n d  t h e  h o s t e s . s  w a s  A f t e r  t h e  c r i t i c i s m  b y  D r .  S c h o r - b e t w e e n  t h e i r  l e g s  o r  j u s t  r o l l e d  p a s t  
B e r n e r \ : ;  t e a m  w o u l d  b e  i n  c h a r g e  o f  
!!~bed . w o r k 3 ,  t o  .  i t s  p r e s e n t  s t . a t u a l  t h e .  l a . s t  m e e t i n g  a n d  t h e  s u g g e s t i o n  I  a s ,: ; i B t e d  i n  se~·ving b y  : \ ! i s s  A u d r e y  I  t e n ,  t h e  m e e t i n g  w a s  a d j o u r n e d .  
o r  h a v m g  o v e r  s 1 x  L 1 1 1 1 1 d r e d  w n t e r . : ;  wa~ t h a t  t h i ; ;  m e e t i n g  t a k e  t h e  f o r m  F r o a t s  a n d  : \ f l s s  E m m a  S c h o r t e n .  - - - W - - -
o f  n o t e ,  h e  p o i n t e d  o u t  t h e  r a p i d  d e ·  
1  
o f  a  r>o c i a l  e v e n t .  ·  - - - W - - -
L o c a l  H o c k e y  T  e a r n  
D e f e a t e d  B y  S t .  
t h e i r  . s t i c k s .  W h a t !  N o  s c o r e  a n d  
f i v e  m i n u t e s  o f  p l a y !  P a r d o n  m e ,  I  
f o r g o t  t o  m e n t i o n  i t .  A u l t  s c o r e d  o n  
a  l o n g  s h o t .  R e b l e  h a d  f o r g o t t e n  t h a t  
h e  w a . s  g o a l i e  a n d  w a s  l o o k i n g  o v e r  a t  
t h e  . s p e c t a t o r s .  ( R e b 1 e ,  h a v e  t h e  
g i r l s  g o t  y o u  a g a i n ? )  H a m m  ( h e ' s  
t h e  o n e  t h a i  r u n s  t h e  h o c k e y  t e a m )  
t r i w  t o  b u c k  N e e b  b u t  : : > J e e b  b u c k s  
v e l o p m e n t  f o r  a  d i s t i n c t  C a n a d i a n  
L i t e r a t u r e .  \ V e ,  i n  C a n a d a ,  h e  w e n t  
o n  t o  . s a y ,  h a v e  a  g r e a t  i n f e r i o r i t y  
( ' O m p l e x  r e g a r d i n g  o u r  w r i t e r s  a n d  
t h e i r  w o r k a .  \ V e  h a v e  n o  a p p r e c i a -
t i o n  o f  n a t i v e  g e n i u s  f o r  w r i t i n g ,  
a r t ,  m u s i c ,  e t c .  I s  i t  a n y  w o n d e r  
t h a t  s o  m a n y  o f  o u r  w r i t e r s  m i g r a t e  
- - w - -
D o  " P r o f s "  P r a c t i s e  
I n v a d i n g  ' ' G r e d s ' '  
W h a t  T h e y  P r e a c h ?  
T  
.  R  J  d  8  I  H a v e  y o u  h e a r d  t h e  s t a t e m e n t ,  
W I C e  e p u  s e  y  " T o  m a k e  y o u r  s p e e c h  m o r e  e m p h a -
c  I I  
8  
k  
I  
t i c  a n d  i n t e r e s t i n g ,  y o u  . s h o u l d  u s e  
0  e g e  a s  e t e e r s  r e f e r e n c e  t o  e x p e r i e n c e ,  w h e r e v e r  
P e t e r ' s  S e x t e t t e  
L o s e r s  F i n d  L a c k  O f  C o n d i t i o n  1  h i m  a n d  b o t h  o f  t h e m  a r e  h u r t .  S o  
T h e i r  C h i e f  D r a w b a c k .  
w e ' l l  s t o p  t h e  g a m e  f o r  a b o u t  f i v e  
t o  t h e  U n i t e d  S t a t e . s  w h e r e  t h e i r  I  L  
1  
C  t '  T  S h  s  d  
'  .  .  .  .  .  ?  o c a  s  o n  1 n u e  o  o w  p e e  
w o r k  1 £  r e c e i v e d  w 1 t h  a c c ! a 1 m .  N o r  F a s t ,  I n t e r e s t i n g  G a m e s ;  
p o a B i b l e  ? "  .  1  m m u t e s  u n t i l  " F r i t z "  g e t B  ' e m  p u t  
I n  I  A t  l e a s t  o u r  p r o f e s s o r . ; ;  p r a c t i . s e  \ V a t e r l o o  C o l l e g e  d r o p p e d  i t 6  sec-~ t o g e t h e r  a g a i n .  O u t  t h e y  c o m e  a g a i n ;  
i s  C a n a d i a n  L i t e r a t u r e ,  a n d  e s p e c i -
a l l y  p o e t r y ,  m e r e l y  " E n g l i s h "  L i t e r a -
t u r e - i t  i . 3  d i s t i n c t l y  C a n a d i a n  a n d  
d i s t i n c t l y  w o r t h  w h i l e .  
S c o r e s :  3 2 - 2 3  a n d  3 4 - 2 9 .  
w h a t  t h e y  p r e a c h ,  o r  . s o  a  g r o u p  o f  o n d  h o c k e y  g a m e  i n  a n  e x h i b i t i o n a l  N i b b e r  w i U
1  
a n  e a r  t h a t ' s  b e e n  p l a s -
s t u d e n t s  b e g a n  t o  t l u n k ,  w h e n  o n e  t i l t  t o  t h e  S t .  P e t e r ' s  L u t h e r a n  t e r e d  d o w n  w i t h  s o m e  a d h e s i v e  a n d  
,  o f  t h e  p r o f e B s o r . s  t h e  o U 1 e r  d a y  i n  a  h o c k e y  t e a m ,  b y  a  s c o r e  o f  6 - 1  o n  H a m m  w i t h  o n e  e y e  h a l f  c o v e r e d .  
T o  p l a y  t h e  g a m e  f o r  t h e  g a m e s  I  l e c t u r e  s a i d  t h e  p l a y ,  P a o l o  a n d  T u e s d a y  e v e n i n g ,  : \ ! a r c h  5 t h ,  a t  t h e  W e l l  t h e  p e r i o d  i s  n o w  o v e r  a n d  
a a k e ,  w i n  o r  l o B e ,  t o  b e  a  g o o d  w i n -
n e r  a n d  a  b e t t e r  l o s e r ,  t o  b e a r  t h e  
t o r c h  o f  g o o d  s p o r t s m a n s h i p  a l o n g  
t h e  s t r e e t s  o f  m e n ;  s u c h  i s  t l 1 e  a t h -
l e t e ' s  o a t h  a t  t h e  a l t a r  o f  s p o r t .  S o  
F r a n c w c a ,  l a c k e d  d r a m a t i c  a c t i o n  K i t c h e n e l '  A u d i t o r i u m .  t h e  s c o r e  i s  1 - 0  f o r  t h e  F r e B h i e - S o p h  
w h e n  P a o l o  w a g e d  o n l y  a  m e n t a l  A l t h o u g h  t h e  C o l l e g e  p l a y e r s  h a d  t e a m .  T h e y  t a k e  a  f e w  m i n u t e s .  o f f  
b a t t l e  w i t h .  h i m s e l f ,  i n  w h i c h  h e  w a s  p l a y e d  o n e  g a m e  t . h i . s  s e a s o n ,  t h e y  f o r  a  l i t t l e  r e s t .  R y e ,  w h o  h a s  b e -
b o t h  w i n n e 1 ·  a n d  l o s e r - w i n n e r ,  b e - s h o w e d  g r e a t  c o u r a g e  b y  a c c e p t i n g  c o m e  a  l i t t l e  I 1 0 a r s e  ( h o r a e ;  b y  t h e  
.  .  c a u s e  h e  m a . r r i e d  F r a n c e s c a  a n d  a  c h a l l e n g e  f r o m  t h e  s t r o n g  S t .  w a y ,  B i n g  w a s  t h e r e ) ,  g e t s  o u t  o n  
t a t i o n  o f  p o e m s  f r o m  v a r i o u s  C a n a - l t  w a s  m  d a y s  o f  y o r e .  I I 0 5 e r ,  b e c a u s e  h e  b e t r a y e d  h i s  c r i p - P e t e r ' s  g r o u p .  T h e  c o l l e g e  b o y s  t h e  i c e .  R y e  w a s n ' t  e l i g i b l e  t o  p l a y  
d i a n  a u t h o r s .  T h e  f i r s t  s e l e c t i o n  w a s  T i m e  m a r c h e s  o n .  W a t e r l o o  C o l - p l e d  b r o t h e r  b y  m a r r y i n g  t h e  > Y O - c l a i m e d  t h e y  h a d  n o t  d e v e l o p e d  t h e i r  b e c a u a e  h e  i s ·  a  s e n i o r .  O h  w e l l ,  R y e  
" T h e  H a b i t a n t " ,  t h a t  v i v i d  d e s c r i p - l e g e  g y m ,  : \ ! a r c h  8 t h ,  
1
9 3 3 .  F i v e  l i t - m a n  t h e  b r o t h e r  l o v e d .  s k a t i n g  l e g e  a s  y e t .  T h e y ,  h o w e v e r ,  h a d  h i s  d a y .  W h e n ?  W h a t  I  w a . s  
t i o n  b y  D r .  H e n r y  D r u m m o n d  o f  t h e  t i e  b o y s  i n  r e d - u n i f o r m s  m a k e  i t  T h e  s a m e  p r o f e s s o r  s u g g e s t e d  t h a t  k e p t  u p  a  s t r o n g  p l a y  d u r i n g  t h e  g o i n g  t o  t e l l  y o u  i s  t b . a t  R y e  w e n t  
F r e n c h - C a n a d i a n  p e a s a n t  " j u s t  a s  h e  w a r m  f o r  t h e  C o l l e g e  t e a m .  B u t  o u r  t h e  p 1 a y  c o u l d  h a v e  b e e n  i m p r o v e d ,  f i r s t  p e r i o d ,  w h i c h  r e s u l t e d  i n  n o  o u t  o n  t h e  i c e  t o  s h o w  o f f .  I n s t e a d  
T o  e m p h a s i z e  h i s  a s s e r t i o n  t h a t  
C a n a d i a n  p o e t r y  w a s  c l e a r l y  a  t y p e  
o f  i k i  o w n  a n d  o n e  w o r t h y  o f  r e c o g -
n i t i o n ,  : \ i r .  M c R a y e  d e v o t e d  t h e  
l a t t e r  p a r t  o f  h i s  a d d r e s s  t o  a  r e c i -
( C o n t i n u e d  o n  P a g e  3 )  b o y s  h a v e  p l a y e d  h o c k e y  i n  t h e  i f  t h e  a u t h o r  h a d  h a d  P a o l o  w o u n d - • 3 c o r e .  A u l t  a n d  K n a u f f  • c a m e  q u i t e  ( C o n t i n u e d  o n  P a g e  4 )  
a f t e r n o o n  a n d  s e v e r a l  l a b o u r  u n d e r  e d  a n d  t h e n  m m c d  b a c k  t o  l i f e  b y  c l o s e  t o  s c o r i n g  s e v e r a l  t i m e s  , b u t  
W e e k l y  B r o a d c a s t s  
C o m m e n c e  O v e r  C K C R  
T h e  p r o f e s s o r s  o f  t h e  C o l l e g e  
h a v e  d e c i d e d  t o  g i v e  a  s e r i e s  o f  
b r o a d c a s t s  o v e r  s t a t i o n  C K C R  
e v e r y  M o n d a y  e v e n i n g  f r o m  7 . 1 5  
u n t i l  7 . 3 0  o ' c l o c k .  O n e  b r o a d -
c a s t  h a s  a l r e a d y  b e e n  h e l d  a n d  
t h e  s e r i e s  w i l l  c o n t i n u e  u n t i l  1 3  
b r o a d c a s t s  h a v e  b e e n  g i v e n .  
T h e s e  b r o a d c a s t s  a r e  b e i n g  p a i d  
b y  t h e  p r o f e s s o r s  t h e m s e l v e s  i n  
t h e  h o p e  t h a t  t h e  C o l l e g e  a n d  i t s  
w o r k  m a y  b e  b r o u g h t  b e f o r e  t h e  
e y e s  o f  t h e  p e o p l e  s o  t h a t  t h e y  
m a y  r e a l i z e  t h a t  t h e r e  i s  a  C o l -
l e g e  c l o s e  a t  h a n d  a d e q u a t e l y  
e q u i p p e d  t o  s e r v e  t h e m  a n d  
t h e i r  s o n s  a n d  d a u g h t e r s .  T h e  
p r o f e s s o r s  h o p e  i n  s o  d o i n g  t o  
b o t h  h e l p  t h e  p e o p l e  o f  t h e  c o m -
m u n i t y  a n d  t h e  C o l l e g e .  
p a i n .  F i r s t  b l o o d  g o e s  t o  o n e  P a t  F r a n c e s c a .  R a t h m a n  i n  t h e  S t .  P e t e r ' s  g o o !  w a s  
S h e r b a r t . h ,  t h e  l i g h t n i n g - l i m b e d .  f a s t  - - - W - - - a b l e  t o  k e e p  o u t  t h e  p u c k .  R e b l e  i n  
d r i b b l e r ,  w h i r l  a n d  s h o o t  k i d .  N i p - C  H  S  ·  t  t h e  C o l l e g e  g o a l  w a s  q u i c k  o n  t h e  
p e r  t h e  N e e b  r e p e a t s  t h e  s a m e  a  O S S m a n - a y u n g a  O C l e  y  d r o p  a n d  s a v e d  m a n y  g o o d  s h o t s .  
m o m e n t  l a t e r .  T h e  " G r e d s "  a r e  H o l d s  M o n t h l y  M e e t i n g  s t .  P e t e r ' s  b r o k e  l o o s e  i n  t h e  s e c -
p l a y i n g  a  f a s t  g a m e  a n d  c h a i n i n g  o n d  p e r i o d  a n d  S c h m i d t  w i t h  a  w e l l -
d o w n  t h e  b a s k e t s .  H a 1 f  t i m e  T h e  M i s s  T w i e t m e y e r  P r e s e n t s  R e p o r t  a i m e d  . s h o t  p u t  t h e  p u c k  p a s t  R e b l e .  
s c o r e  s t a n d s  1 5 - 1 0 ,  i n  f a v o u r  o f  t h e  o n  W o m e n ' s  M i s s i o n a r y  A u l t ,  w h o  h a s  t h e  r e c o r d  o f  . s c o r i n g  
i n v a d i n g  " G r e d . s " .  C o n v e n t i o n .  a t  l e a s t  o n e  g o a l  e a c h  g a m e ,  r e t a l i -
I t  s e e m s  a  d e e p  d a r k  d a w n  f o r  t h e  a  t e d  b y  a  s h o t  i n t o  t h e  c o r n e r  o f  t h e  
l o c a l  k i d s .  B u t  n o  i t  s h a l l  n o t  b e !  T h e  C o . s s m a n - H a y u n g a  : \ i i s s i o n a r y  S t .  P e t e r ' s  n e t .  H i l l e r  a n d  D o t z e n -
A  f i e r c e  p r i m i t i v e  s p i r i t  g r o w s  a n d  S o c i e t y  m e t  i n  t h e  c h a p e l  f o r  i t t ;  r o t h  e a c h  . s c o r e d  a  g o a l  f o r  t h e  S t .  
f i n d s  b i r t h  i n  f u r i o u s  a c t i o n  a m o n g  m o n t h l y  m e e t i n g  o n  : \ ! a r c h  1 4 t h .  P e t e r ' s  t e a m  i n  s h o r t  o r d e r ,  a n d  
t h e  C o l l e g e  b o y s .  T h e  g r u e l l i n g  i c e  T h e  q u e s t i o n  o f  b e g i n n i n g  s o m e  a f t e r  a b o u t  s e v e n  m i n u t e s  o f  p l a y ,  
b a t t l e  o f  t h e  a f t e r n o o n  i s  f o r g o t t e n .  I n n e r  m i s s i o n  w o r k  i n  t h e  T w i n  H i l l e r  a g a i n  m i s s e d  R e b l e  i n  t h e  
l ' \ e e b ,  S c h e r b a r t h  a n d  C a s s e l m a n  C i t i e a  w a s  l e f t ,  a t  t h e  a d v i c e  o f  t h e  C o l l e g e  n e t .  
: \ 1 a j o r  s i n k  b a s k e t s  i n  f a s t  s u c c e s - e x e c u t i v e ,  t o  t h e  n e w  e x e c u t i v e  w h i c h  D u r i n g  t h e  t h i r d  p e r i o d  : \ ' l c K a y  
s i o n .  T e a r a  d i m  m y  e y e s ;  I  t e a r  t h e  w i l l  b e  e l e c t e d  a t  t h e  n e x t  m e e t i n g  a n d  P l o m s k i  e a c h  n e t t e d  a  g o a l  f o r  
m o s q u i t t o  n e t t i n g  t h a t  k e e p s  m e  o f  t h e  s o c i e t y .  S t .  P e t e r ' s .  B y  t h i s  t i m e  t h e  C o l 1 e g e  
f r o m  t h e  f i e l d  o f  b a t t l e .  B e c a u s e  w e  : \ 1 i s s  L o u i s e  T w i e t m e y e r  m a d e  a  p l a y e r s ,  d u e  t o  t h e i r  l a c k  o f  c o n d i -
l e a d ?  N o !  ' B e c a u s e  I  s e e  t e n  s t r u g - v e r y  i n t e r e s t i n g  r e p o r t  o n  t h e  W o - t i o n ,  h a d  b e e n  w a n i n g  b o t h  o n  t h e i r  
g ! i n g  T i t a n s ,  P r o m e t h e u . s e s  u n b o u n d ,  m e n ' s  : \ 1 i s s i o n a r y  C o n v e n t i o n  h e l d  i n  d e f e n s i v e  a n d  o f f e n s i v e  p l a y s .  T h e i r  
t e n  n e w  w o r l d  h e r o e 1 3  w h o  f i g h t  u p o n  B a l t i m o r e ,  : \ i a r y l a n d ,  l a s t  F a l l .  S h e  r u s h e s  w e r e  r a t h e r  i n e f f e c t i v e .  T h e  
t h e  f l o o r  b e l o w  m e .  F o r  w h a t  i s  e x p r e s s e d  a d m i r a t i o n  a t  t h e  o r d e r l y  c o n d i t i o n  o f  t h e  o p p o s i n g  t e a m  
( C o n t i n u e d  o n  P a g e  4 )  ( C o n t i n u e d  o n  p a g e  3 )  ( O o n t i n u  
A T T E N T I O N ! !  
T h e  d a t e  o f  t h e  A n n u a l  P h y -
s i c a !  T r a i n i n g  D i s p l a y  h a s  b e e n  
d e f i n i t e l y  s e t  f o r  S a t u r d a y ,  
A p r i l  2 2 n d .  T h e  p e r f o r m a n c e s  
w i l l  s t a r t  a t  2 . 3 0  p . m .  
T h e  p r o g r a m ,  w h i c h  w i l l  l a s t  
a p p r o x i m a t e l y  t w o  h o u r s ,  w i l l  
c o n s i s t  o f  d r i l l s ,  t u m b l i n g ,  a p -
p a r a t u s  w o r k ,  p y r a m i d s  a n d  n o -
v e l t y  n u m b e r s .  T h e r e  w i l l  b e  
c l o w n s  a g a i n  t h i s  y e a r ,  t h e  i d e n -
t i t y  o f  w h o m  w i l l  n o t  b e  a n -
n o u n c e d  u n t i l  t h e  d i s p l a y .  T h e i r  
s k i t s  w i l l  b e  g o o d .  
P r a c t i c e  f o r  t h e  v a r i o u s  n u m -
b e r s  i s  n o w  i n  f u l l  s w a y .  T h e  
g i r l s  a r e  u n d e r  t h e  d i r e c t i o n  o f  
M i s s  P u l l a m ,  w h i l e  t h e  b o y s  a r e  
a g a i n  u n d e r  H .  S c h e r b a r t h .  
C o m e  a n d  s e e  
s o m e t h i n g  
w o r t h  w h i l e !  
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themselves of further study in economics, were the opportunity 
Waterloo to be presented to them. Published ~iw~ekly by the student~ of Wa~erlo~ College, ' 1 May the student body look forward to an early realization 
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Is it For some time now, and with the possibility that 
Possibl&? the malady may continue on through several 
months and years, our attention is drawn to the 
serious state of affairs existing in the world today. Unquestion-
ably men in almost every part of the globe are .deeply concerned 
with the p10blems that confront them. Thought of the situa-
tion is not absent from the minds of statesmen and politicians 
of our day; it is not absent from the minds of the great leaders 
in our industrial and commercial enterpriS€s; it is not absent 
from the minds of the hosts of merchants and other men in 
similar occupations; it is not absent from the minds of the basic 
agricultural group who till the soil of every nation; it is not 
absent from the minds of those who find their lot to be that of 
common labourers; still less is such thought absent from the 
minds of those engaged in the advanced studies offered by 
higher educational institutions. 
Every university student today is greatly interested in the 
economic entanglement in which the nations have become 
enmeshed. Every university student, if he makes any use of his 
mental faculties at all, wants to know why and how such a di-
sastrous situation could possibly have come to pass. Never 
before has he shown such a keen interest in the field of econo-
mics. And, seeking a true knowledge of that phase of modern 
life, he looks to the university to provide that information. 
Most institutions of higher learning have, in the course of time, 
developed highly-efficient courses in economics. 
Seeing what others have, and seeking to satisfy our own 
needs, we, students of Waterloo College, realize that our own 
Arts courses do not nearly approach that degree of development 
in the department of Economic and Political Science that should 
be the case. That department at present consists of an optional 
one-year course. One year! !-when that length of time spent 
in the study of such a vast subject serves only to touch the 
surface of that branch of learning. Many of the students are 
expressing regret at the fact that they can receive no more 
than what is now offered to them. "Why so many languages, 
histories and Englishes," they cry, "when our need today is a 
thorough knowledge of economics and political science!" This 
is an age of commerce and industry. Tomorrow some of us will 
feel the need of an understanding of matters economic, when 
the reins of leadership are handed over to us. 
We are not presuming to dictate to the authorities of this 
institution what shall be taught in our lecture rooms. Nay,-
far be it from us to assume such an attitude of dictatorship. 
But we do desire to point out that the students of this college 
are becoming more and more interested in the department 
already refened to, and have expressed a sincere wish that an 
added year to the course is very much desired. It is not known 
whether those responsible for the institution of department 
extentions see their way clear to make such a hope an actuality 
in succeeding academic years. But we courteously urge them 
to give the matter very serious consideration. We feel assured 
that many of the students would be very responsive in availing 
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......... ......... in payment of subscription to 
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Dear :.vlr. Editor: "Attraction," too, must be a mira-
cle worket·. I suppose a young man 
and a young woman see each other 
in the distance and the attraction is 
so strong that they naturally gravi-
tate together. Perhaps "Common 
Sense" is right, but I have aeen two 
people who dialiked eac.h other at 
first become exceptionally close 
friend.; after they had learned to 
know each other. Possibly this was 
due to parallel interests in such 
things as booka or games. Perhaps 
they fell in love and their interests 
in different things became mutual. 
Does "Common Sense" really be-
lieve there is nothing more between 
.husband and wife than attraction? 
The writer speakG of a "common 
aim in life". Not nececearily. How 
about a young couple who meet at a 
holiday resort and have entirely dif-
ferent interests? Yet they eventu· 
ally marry, and have a happy mar-
ried life. SurE)Iy there is more than 
attraction there. T.hen also, I have -Oh, pardon!-it isn't love--there's 
no such thing! The way you speak 
of attraction, "Common Sense", 
sound.:; amaz.ingly like love at finst 
t3igllt. But you wouldn't believe in 
that, Would you? Because even I 
e. l*rticular case in mind, there is 
the young man and young lady who 
have been brought up in an entirely 
different atmosphere and become en-
gaged in spite of many obstacles. 
They marry e.nd e.re happy. Don't 
you think this is love? Isn't it more 
than attraction that carries a couple 
through sixty years of wedded life, 
through stormy and peaceful years, 
don't. 
"L-oyalty". too, must be very 
powerful. It is loyalty, iG it, that 
makes a .husband or wife pace the 
floor in anxiety while one or the 
Thursday, Friday Saturday 
:Marc.h 30-31, April 1 
"Girl Missing" 
"Smoked Li~htning" 
LYRIC .. 
Monday, Tuesday 
March 27-28 
Mae West in 
"She Done Hilm Wrong" 
Wed., Thurs., Fri., Sat. 
March 29-30-31, April 1 
"Cavalcade" 
The Picture of the Generation 
Hooper's Grill 
Opposite the Capito1. 
LIGHT LUNCHES 
tt1rough vic1·~~itude·" of man" kinds other it3 p-assing a crisi.s in e. serious Af Th S ~Q u J ter eatre uppers 
-as well as pleaeure.s? aickne.ss. It is loyalty, is it, that 
Jones & Thompson, Mgrs. Then again, w.hy should a young keeps a wife true and makes her for- '-------------.........,j 
man, on losing his girl friend, or give a scoundrel of a husband? It 
after having a tiff with her, go is loyalty, is it, that makes a bus-
around with an absent-minded air b·and act like a lost spirit when his 
and with e. woe-begone look on his wife .has left him? It is loyalty, iG it, 
face? (And vice versa). Why, if that makes an old gray-headed con-
there i..1 only attraction between ple so thoughtful of ee.ch other's 
them, should he take it so seriously comforts, like.s and dislikes? My! but 
and permit such an affair to worry loyalty it3 a powerful thing! I am 
him? Some have even gone to the ·afraid that I never appreciated its 
extremity of committing suicide. power till now! Applooauce, "Com-
W. P. FRANK 
Jeweler 
14 King St. S. - Phone 58 
WATERLOO 
There are many meanings for the mon Sense"! ! 
word love-there is the love for ani- You, and any others quoting your 
mals, for inanimate objects, for ab- benighted opinions, .b.e.ve my aincere 
stract qualities; there is love of na- sympathy. Why don't you open your 
Watch, Clock and ! ewelry 
Repairing 
ture and love of virtue, but the word (Continued on page 3) 
Jove, in t.b.e ·highe.st sense, .Ls UGed 
Gpecifically for personal affection. 
Love is more intense and tender 
than friendship, more intense and 
impulsive than affection, and is cer-
tainly far stronger than attraction. 
If this ia worthy of publication, I 
hope it will be of help to one whom 
I think is missing a great deal of 
life by not believing in love. 
Yours respectfully, 
Cupid. 
--W---
Dear :Mr. Editor: 
After reading the Jetter in the 
"Cord" on love by the person who 
haa the teme1ity to sign himaelf 
"Common Sense", I feel the urge to 
try to set this erring person on the 
right path concerning this great psy-
chological aubject called "love". 
"Common Sense" seems to have 
the opinion th·:J.t there is no such 
thing as "love"; that young men 
and women are only "attracted", and 
that marriage is only "loyalty". I 
think that ia the opinion clearly and 
concisely. 
This person says that love is. only 
attraction and loyalty. I wonder why 
the peraon who coined th.Ls insidious 
little word "Love" didn't call this 
feeling "loyalty" in the first place.-
Perhaps he wasn't e..s experienced 
as some seem to be! 
Let me quote a very noticeable 
happening of what loyalty or attrac-
tion causes. It must be one of these. 
There .Ls a atudent here--his name 
is "Common Sense"?-who watches 
the mail-box, oh, so hopefully. Is 
the letter pink or blue?-r forget. 
Th.Ls same "Common Sense" .Ls ad-
dicted to moody periods and his re-
frain is, "I wonder if I can get home 
th.Ls week-end." :.vrust be "loyalty" 
H. J. GIFFORD 
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( C o n t i n u e d  f r o m  P a g e  2 )  
W h e n  I  a m  g o n e ,  w e e p  n o t  f o r  m e ,  e y e . : ;  a n d  l o o k  a b o u t  y o u ?  S e e  t h e  
F o r  o n l y  t h e n  s h a l l  I  b e  f r e e .  w o r l d  a s  i t  i s !  D o n ' t  r e m e m b e r  o n l y  
F r e e  o f  t h e  s h a c k l i n g ,  e a r t h l y  t h i n g s  t h e  n n f o r t u n a . t e  m a r r i a g e s .  o r  l o v e s  
T h a t  d u l l  m y  s p i l i t ,  c l i p  m y  w i n g s .  t h a t  y o u  h a v e  s e e n .  B e w a r e ,  l e s t  
B i s h o p  J a n z e n ,  a  R u s s i a n  } 1 e n n o - B u t  t a k e  m y  a s h e s ,  g r e y i s h  w h i t e ,  y o u  b e g i n  t o  b e l i e v e  i n  t h e  " s t u f f "  
n i t e ,  a d d r e s s e d  t h e  T h e o l o g s .  a t  o n e  A n d  t o s s  t h e m  t o  t h e  w i n d s  a t  n i g h t ,  y o u  w r i t e !  G i v e  u p  p o s i n g ,  " C o m -
o f  t h e i r  r e g u l a r  m e e t i n g s .  B i s h o p  T h a t  t h e y  m a y  w a n d e r  t o  C a p r i ,  m o n  S e n . s e " ,  a n d  . s h o w  y o u  a r e  w h a t  
J a n z e n  w a s  b o r n  a n d  l i v e d  f o r  4 5  T o  M a n d a l a y  a n d  S i c i l y ;  y o u r  p e n - n a m e  s a y s  y o u  a r e .  R e a ·  
y e a r s  i n  R u s s i a ,  . h a v i n g  l e f t  t h e  B e y o n d  h i g h  m o u n t a i n s  v e i l e d  i n  l i z e  t . h a t  t h e r e  i s  s u c h  a  t h i n g  a s  
c o u n t r y  o f  h i s  b i r t h  a s  a  f u g i t i v e  s n o w ,  a b i d i n g  l o v e  b e t w e e n  m e n  a n d  w o -
f r o m  t h e  C o m m u n i s t i c  r e g i m e .  H e  A c r o s s  u n c h a r t e d  s e a s  I ' l l  g o .  m e n .  
w a s  j u s t  o n e  o f  t h e  m a n y  t h o u s a n d s  S o  f l i n g  m y  a s h e s  w i t h  a  l a u g h ,  L o v e  i s  t h e  g r e a t e s t  f o r c e  f o r  g o o d  
t h a t  m u s t  l i v e  u n d e r  c o v e r  f o r  f e a r  W h o s e  c a d e n c e  i s  m y  e p i t a p h .  t h a t  t h e r e  i s  i n  t h e  w o r l d .  I t  i s  t h a t  
o f  d e a t h .  N o  o n e  o f  a  f o r m e r  w e l l ·  - C l a r a  B e r n h a r d t ,  i n  t h e  J a n u a r y  f e e l i n g  w h i c h  b r i g h t e n s  a  p e r s o n ' s  
t o - d o  f a m i l y  o r  o f  a  r e l i g i o u s  s e c t  " C a n a d i a n  B o o k l l l J I . n " .  s m i l e ,  m a k i n g  h i m  k i n d  a n d  h a p p y  
d a r e  v o t e ,  n o r  d o  t h e y  h a v e  a n y  - - - W - - - a n d  k e e p i n g  t h e  i n s t i t u t i o n  k n o w n  a s  
v o i c e  i n  t h e  ~ov~rnment. T h e y  m u s t  J H R U  T H E  K E Y H O L E  h o m e ,  a  h o m e  a n d  n o t  m e r e l y  a  r e s i -
c o n s t a n t l y  l i v e  m  m o r t a l  f e a r ,  g o - d e n c e .  B u t  n o  o n e  c a n  d e f i n e  l o v e  
i n g  f r o m  p l a c e  t o  p l a c e ,  h i d i n g  i n  .  c l e a r l y .  E v e r y o n e  i s  a f f e c t e d  i n  a  
d i f f e r e B . t  p l a c e . s ,  a n d  t r y i n g  t h e i r  " H e l i o  e v e r y b o d y " ,  a s  K a t e  S m i t h  d i f f e r e n t  w a y  b y  i t s  p o w e r f u l  a c t i o n .  
u t m o s t  t o  w r e s t  a  m e a g r e  l i v i n g  i n  w o u l d  s a y .  W e l l ,  i t ' s  f i s h i n g  s e a s o n  B u t  r e a l i z e  t h a t  l o v e  i s  b e a u t i f u l ,  
s o m e  w a y  o r  o t h e r .  ' B i s h o p  Jan~en - o r  a t  l e a s t  o n e  f r e s h e t t e ,  l a t e l y  c l e a n ,  f i n e  a n d  u p l i f t n g .  R e m e m b e r  
s a i d  t h a t  i f  h e  h a d  o n l y  h a d  t h e  n m e  a d m i t t e d  t o  t h e  s o p h o m o r e  r a n k s ,  t h a t  l o v e  i s ,  a n d  a n y o n e  w h o  s a y s  
l i v e s  o f  t . h e  p r o v e r b i a l  c a t ,  h e  w o u l d  t h o u g h t  s o .  T . b e  b a i t  u s e d  ? - a  - t e l e - d i f f e r e n t l y  a n d  b e l i e v e s  d i f f e r e n t l y ,  
h • a v e  b e e n  d e a d  l o n g  a g o .  p h o n e  j o k e .  T h e  · c a t c h  d e s i r e d ? - s h o u l d  b e  t a k e n  t o  a  p s y c h o - a n a l y s t  
I n  r e g a r d  t o  t h e  c h u r c h e s ,  B i s h o p  t w o  b i g  f i l l h ;  o n e  f r o m  1 \ i t .  F o r e s t ,  a n d  b e  e x a m i n e d ,  a s  s o m e t h i n g  c e r -
J a n z e n  s a i d  t h a t  t h e  g o v e r n m e n t  d i d  t h e  o t h e r  f r o m  1 \ i o r r i s b u r g .  " A h ,  t a i n l y  i s  w r o n g  w i t h  h i m .  
n o t  d e l i b e r a t e l y  t a k e  t h e m  f r o m  t h e  s o m e t h i n g  ' p h o n e y '  "  y o u ' l l  s a y .  B u t  H o p i n g  y o u  c a n  f i n d  s p a c e  f o r  t h i s ,  
p e o p l e ,  b u t  t a x e d  t h e m  s o  h e a v i l y  n o !  l i k e  m o s t  f i s h ,  t h e y  s w a l l o w e d  I  r e m a i n ,  
t h a t  t h e  p e o p l e  w e r e  u n a b l e  t o  p a y  h o o k ,  l i n e  a n d  s i n k e r ,  s t o p p i n g  o n l y  
R e s p e c t f u l l y  
t h e  t a x e s ,  t h e r e b y  b e i n g  c o m p e l l e d  a t  t h e  t e l e p h o n e  b o o k .  T h e n  t h e y  
t o  r e l i n q u i s h  t h e m  t o  t h e  g o v e r n - s u r r e n d e r e d  t o  t h e  w i l y  f i s h e r m a n  
m e n t .  S c h o o l s  a n d  o t h e r  r e a l  e s t a t e  a n d  s a t i l l f i e d  t h e i r  v a n i t y  b y  - t r y i n g  
w e r e  s e i z e d  i n  t h e  G a m e  w a y ,  t h u s  t o  m a k e  o t h e r  f u l h  b i t e .  C h e e r  u p  
p u t t i n g  e v e r y t h i n g  i n  t h e  h a n d s  o f  L - a n d  1 \ i - y o u  a r e  b i g  f i s h  i n  a  
t h e  g o v e r n m e n t .  N o  i n d i v i d u a l  i s  l i t t l e  p u d d l e  (  ? )  .  
p e r m i t t e d  t o  o w n  p r o p e r t y .  H e  O h  b o y !  w a n t  t o  k n o w  w h a t  t h e  
m u . s t  r e l i n q u i l l h  e v e r y t h i n g  t o  h i s  I  w e l l  d r e s . s e d  m a n  w i l l  w e a r ?  T h e  
c o u n t r y .  T h e  f i r s t  c o m m a n d m e n t  o f  d e c r e e  s a y s  b l u e  f e m i n i n e  t a m s .  
t h e  C o m m u n i s t i c  r e g i m e  i s .  " P o s s e s - " A w ,  w h o  ~lays ~o?" < ; e z  y o n .  S s h .  a c -
s i o n  i s  t h e f t . "  T . h e r e f o r e ,  a n y o n e  t i o n s  s p e a k  l o u d e r  ·t . h a n  w o r d s  a n d  
p o s s e s s i n g  a n y t h i n g  w a s  b r a n d e d  a  s o  o n e  o f  t h e  F r e s h m e n ,  s e e i n g  a  
t h i e f .  s o p h o m o r e  t o  t h e  s t r e e t  c a r ,  p o l i t e l y  
H e  f u r t h e r  r e l a t e d  t h a t  h e  w a s  c a r r i e d  h e r  •t a m  o n  h i s  c r a n i n m - I  
o f t e n  a s k e d  i f  t h e  R u s s i a n  p e o p l e  t h i n k  s h e  c a r r i e d  t h e  b o o k s .  ' B u t  
l i k e  t h e i r  g o v e r n m e n t ,  t o  w h i c h  h e  t h e n ,  l o v e  i s  b l i n d .  
r e p l i e d ,  " N o " .  T h e r e  a r e  v n e  m i l ·  T h e y  s a y  t h e  b a d  w i l l  o u t  a n d  s o  
l i o n  C o m m u n i s t s  i n  R u s s i a  t e r r o r i z - - < > n e  o f  t h e m  s t e p p e d  o u t  l a s t  S a t ·  
i n g  a  h u n d r e d  a n d  . s i x t y  m i l l i o n  p e o - u r d a y  t o  a  p a r t y  a t  w h i c h  h e  t h r e a t -
p i e .  N o  o n e  b u t  a  C o m m u n i s t  d a r e s  e n e d  t o  b r e a k  C u l b e r t s o n ' s  r e c o r d -
t o  c a r r y  w e a p o n s .  T h a t  i s  w h y  a n y  a n d  h e  p l a y e d  w i t h  c l u m s y  m i t t s  o n  
u p r i s i n g  a g a i n s t  t h e  g o v e r n m e n t  i s  h i s  h a n d s  a t  t h a t .  I  s u p p o s e  y o u  a r e  
q u i c k l y  p u t  d o w n .  s a y i n g ,  " W h y  s h o u l d n ' t  h e  p l a y  w e l l ,  
T h e  R u s s i a n  p e o p l e  a r e  a  p e c u l i a r  i f  h e  h a d  t h e  c a r d s  r i . g h t  i n  h i s  
c l a s s  o f  p e o p l e .  T h e y  a r e  i d e a l i s t s  m i t t ? "  W e l l ,  I  g u e s s  h e  d i d ,  b e c a u s e  
a n d  g r e a t  t a l k e r s ,  b u t  p o o r  w o r k e r s  h e  w o n  a n d  g o t  a  p i s t o l  a s  a  p r i z e .  
a n d  a c t o r s .  T b e y  w i l l  b e a r  a  y o k e  O h  w h y  d i d n ' t  h e  u s e  i t ?  .  .  .  b u t  
f o r  a n y  l e n g t h  o f  t i m e ,  u n t i l  s o m e  t h e n ,  i t  i s  o n l y  t h e  g o o d  t h a t  d i e  
p o w e r f u l  l e a d e r  c o m e s  a l o n g  a n d  y o u n g .  
e n t i c e s  t h e m  t o  f o l l o w  h i m .  T . h e  R u s - S e e i n g  t h a t  W a l t e r  W i n c h e l l  
s i a n s  n e e d  s o m e  o n e  t o  t e l l  t h e m  w h a t  h a n d . s  o u t  o r c h i d s  t o  t h e  p e r s o n  h e  
t o  d o .  T h e y  b o r e  t h e  R o m a n o f f  y o k e  t h i n k s  h a s  d o n e  a  g o o d  d e e d ,  I ' l l  b e  
U i i t i l  t h e  J e w s  c a m e  a l o n g  s a y i n g ,  g e n e r o u s  t o o ,  a n d  t h a n k  t h e  t w o  u n -
" D o w n  w i t h  t h e  i m p e r i a l  y o k e " .  T . h e  k n o w n  I o c . h i n v a r s  w h o  f a c e d  t h e  
p e o p l e  i m m e d i a t e l y  t u r n e d  t o  t h e m ,  s t o r m  l a s t  T h u r s d a y  n i g h t  t o  h e l p  
t o  t h e i r  g r e a t  s o r r o w ;  f o r  t h e  s e c - a  t a x i  o u t  o f  t h e  c o l l e g e  d r i v e w a y  
o n d  s t a t e  w a s ,  a f t e r  a l l ,  w o r s e  t h a n  a n d  s o  g i v e  " G o d  s p e e d "  t o  t h r e e  
t h e  f i r s t .  T h e y  f o l l o w  b l i n d l y .  T h e  s l e e p y  m a i d e n s .  
J e w s  n s e d  t h e  s a m e  m o b  p s y c h o l o g y  W e l l ,  h e r e ' s  m y  s t o p - -
t h a t  w a s  u s e d  b y  t h e  P h a r i s e e s  i n  I ' l l  b e  s e e i n '  y o u ?  
J e r u s a l e m ,  w h e n  t h e y  c r u c i f i e d  J e s u s  - - - W - - -
C h r i s t .  J u s t  a  t h o u g h t l e s s ,  i g n o r a n t  C O S S M A N  - H A  Y U N G A  
m a s s  o f  h u m a n i t y  t h a t  d o e s  n o t  h a v e  
t h e  b a c k b o n e  t o  a s s e r t  i t s e l f .  
B i s h o p  J a n z e n  c l o s e d  w i t h  a n s w e r -
i n g  s o m e  q u e s t i o n s ,  w h i c h  h a d  
a r i s e n  i n  t h e  m i n d s  o f  h i s  h e a r e r s .  
( C o n t i n u e d  f r o m  P a g e  1 )  
t . h u s i a s m  w h i c h  w a s  p r e v a l e n t  
f a s h i o n  i n  w h i c h  t h e  w h o l e  C o n v e n -
t i o n  w a s  c o n d u c t e d ,  a n d  t h e  e n -
a m o n g  t h e  d e l e g a t e s .  
A  B e l i e v e r .  
- - w - -
A T H E N A E U M  H E A R S  
( C o n t i n u e d  f r o m  P a g e  1 )  
i . s " .  T w o  o t h e r  w o r k s  b y  D r u m m o n d ,  
" L e e t l e  B a t e e s e "  a n d  " ! \ i o n  F r e r e  
C a m i l l e " ,  w e r e  g i v e n  l a t e r .  P a u l i n e  
J o h n s o n ,  t h e  f a m o u s  I n d i a n  p o e t e s s ,  
a u t h o r  o f  " T h e  S o n g  : : . \ 1 y  P a d d l e  
S i n g . s "  ( f o r  w h i c h ,  i n c i d e n t a l l y ,  s h e  
r e c e i v e d  o n l y  t h r e e  d o l l a r s ) ,  c o n t r i ·  
b u t e d  a s  h e r  l a s t  e f f o r t  " T h e  B a l l a d  
o f  Y a a d a " .  A s  M r .  1 \ i c R a y e  r e c i t e d  
t h i s  b e a u t i f u l  l e g e n d  o f  t . b e  P a c i f i c  
C o a s t ,  o n e  c o u l d  a l m o s t  s e e  " t h e  
f i r e s  o n  L u l a  I s l a n d "  a n d  h e a r  " t h e  
C a p i l a n o  r o l l " .  C h a r l e s  G .  D .  R o -
b e r t . : ; '  " C a n a d i a n  S t r e a m s " ,  a  t r i ·  
b u t e  t o  C a n a d a ' s  g r e a t  r i v e t ' S ,  a n d  
B l i s s  C a r m e n ' s  " L o r d  o f  t h e  F a r  
H o r i z o l l l l "  w e r e  a l s o  r e n d e r e d .  T w o  
s h o r t ,  h u m o r o u s  s k e t c h e s ,  " M o o ,  
C o w ,  : M o o " ,  b y  E .  V a n c e  C o o k  a n d  
" L i t t l e  : M : t g g i e  S c h w a r z "  b y  W i l s o n  
M c D o n a l d ,  f o u n d  a  p l a c e  a m o n g  t h e  
m o r e  s e r i o u s  w r i t i n g s .  C u r i o u s l y  
e n o u g h ,  : M r .  M c R a y e  c o n c l u d e d  w i t h  
a  p o e m  b y  a  n o n - C a n a d i a n ,  " T h e  
S p i r e s  o f  O x f o r d " ,  b y  W i n i f r e d  L e t t s .  
M r .  : M c R a y e  c o n v i n c i n g l y  d e m o n -
s t r a t e d  h i s  a b i l i t y ,  n o t  o n l y  a s  a  l e c -
t u r e r  a n d  h u m o r i s t ,  b u t  a l s o  a s  a n  
i n t e r p r e t e r  o f  C a n a d i a n  p o e t r y .  H i s  
k n a c k  o f  p u t t i n g  h i s  w h o l e  s e l f  i n t o  
w h a t e v e r  r e c i t a t i o n  h e  w a s  m a k i n g ,  
e i t h e r  b y  t o n e  o f  v o i c e  o r  d r a m a t i c  
c h a r a c t e r i z a t i o n ,  g r e a t l y  e n h a n c e d  
h i s  e f f o r t s .  A n  a u d i e n c e ,  r e c e p t i v e  
t o  h i . s  p l e a  t o  b a n i s h  t h e  " i n f e r i o r i t y  
c o m p l e x "  t h a t  h i n d e r s  C a n a d i a n  
w r i t e r s  a n d  a p p r e c i a t i v e  o f  h i . s  e n -
d e a v o u r s  t o  p o r t r a y  p o e t r y  a s  i t  
s h o u l d  b e  p o r t r a y e d ,  a p p l a u d e d ,  t i m e  
a n d  t i m e  a g a i n ,  t h e  a n e c d o t e s  a n d  
r e a d i n g s  o f  t h i s  v e r s a t i l e  e n t e r -
t a i n e r .  
- - I W - -
S e v e r a l  m e m b e r s  o f  t h e  a c r o b a t i c  
t e a m ,  w h o  a r e  w i t h  t h e  t e a m  f o r  t h e  ,  
P a g e  T h r e e  
T h e  F i n e s t  i n  C a k e s  a n d  B r e a d .  
Y E  O L D E  W I N D M I L L  
B A K E R Y  
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P h o n e  9 9 9  
W a t e r l o o  
F o r  D i a m o n d s ,  W a t e h e a ,  
C l o c k s ,  S i l v e r w a r e  
a n d  
H i g h  C l a s s  J e w e l l e r y  
T r : r  
A L F . H E L L E R  
Q u e e n  St~ S .  W a l p e r  B l o c k  
K i t e h e n e r  
N E W  S U I T S  
N E W  O V E R C O A T S  
N E W  H A T S ,  C A P S  
A n d  F u r n i s h i n g s  
F o r  Y  o u n e  M e n  
L .  R .  D e t e n b e e k  
" T H E  M E N ' S  S H O P ' '  
W .  H .  E .  S C H M A L Z  
A R C H I T E C T  
1 2 9  K i n g  S t .  W .  
K i t c h e n e r  
P l a -
1 8 0 4  
M E M B E R  
O n t a r i o  A s s o c i a t i o n  o f  
A r c h i t e c t s  
R o y a l  A r c h i t e c t u r a l  I n s t i t u t e  
o f  C a n a d a  
D O E R S A M ' S  
B o o k s t o r e  
S C H O O L  S U P P L I E S  
L o o s e  L e a f  B o o k s  
A l l  S i z e s .  
P h o n e  2 5 2  
W a t e r l o o  
D E V I T T ' S  
D R U G  S T O R E  
A n d  S o d a  F o u n t a i n  
O p p o a i t e  P o s t  O f f i c e .  
P h o n e  9 9 0  - W a t e r l o o  
I
.  T l 1 e s e  a r e  b u s y  d a y s  f o r  t h e  S e n i o r  
T h e o l o g s ,  w i t h  t h e i r  p r e p a r a t i o n s  
f o r  g r a d u a t i o n  i n  t h e  s p r i n g .  T h e y  
J u l i u s  N e f f  r e p o r t e d  o n  t h e  w o r k  
o f  t h e  L u t h e r a n  C h u r c h  i n  I n d i a ,  
A r t h u r  L i t t l e  o n  t h e  w o r k  i n  J a p a n ,  
a n d  W a l t e r  G o o s  r e a d  a  l e t t e r  t e l l -
i n g  o f  t h e  w o r k  b e i n g  d o n e  b y  t h e  
t w o  p r o t e g e s  o f  t h e  C o s s m a n - H a y -
n n g a  S o c i e t y  o n  t h e  M i s s i o n  f i e l d s  
i n  I n d i a .  
f i r s t  t i m e ,  h a v e  s u r p r i s e d  t h e m - 1 . - - - - - - - - - - - - - - - - .  
B O O S T  E M P I R E  T R A D E  
B u r n  
W e l s h  A n t h r a c i t e  
F o r  F u r n a c e s  a n d  B l o w e r s .  
s e l v e s  a s  t o  w h a t  th~y c a n  d o  w i t h  
b u t  v e r y  l i t t l e  p r a c t i c e .  H a n d ·  
s p r i n g s ,  s n a p - u p s ,  b a c k - f l i p s ,  a n d  
s o m m e r s a u l t s  a r e  n o  l o n g e r  t h i n g s  
i m p o s . s i b l e  t o  t h e m .  T h e y  h a v e  r e a -
l i z e d  t h a t  y o u  d o  n o t  h a v e  t o  b e  a  
b o r n  a c r o b a t  t o  d o  t h o s e  t h i n g s .  
- - W - -
K A B E L ' S  
C O L L E G E  C L O T H E S  
F O R  C O L L E G E  M E N  
( S p e c i a l  D i s c o u n t  A l l o w e d )  
7 8  K i n g  S t .  W .  
K i t c h e n e r  
S o l d  b y  
a r e  b r u s h i n g  u p  s o m e  o f  t h e  r u s t y  
s p o t s  i n  p r e p a r a t i o n  f o r  t h e  o r d e a l  
b e f o r e  t h e  e x a m i n i n g  b o a r d .  T h e s e s  
K I T C H E N E R  C  
m u s t  b e  w r i t t e n  a n d  t . h e  p r o p e r  T h e  s i g n  b e h i n d  t h e  c u r a t e  i n  a  D  S  E  k  }  
O A L  C O M P A N Y  d e c o r u m  o f  a n  o r d a i n e d  m i n i s t e r  j c k e  b y  M r .  M ( ) R a y e ,  w a s :  •  r .  .  c  e  
P h o n e s  _  2 4 6
3  
m n s t  b e  p r a c t i c e d ,  f o r  t h e y  w i l l  s o o n  " I s  i t  a n  O x  o r  a n  A s s ?  D e n t i s t  
b e  l e a v i n g  t h e  f a m i l i a r  p o r t a l s  o f  L o ,  i t  i s  a n  A s s .  K i n e  S t .  S .  - W a t e r l o o  
k  " O U R  C O A L  M A K E S  W A R M  F R I E N D S "  W a t e r l o o  C o l l e g e  a n d  S e m i n a r y  f o r  D o "  w e  h e a r  t h e  A s s  b r a y ?  B a n k  o f  M o n t r e a l  B i d  • •  
• r - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ( t h e  l a s t  t i m e .  Y e . s ,  w e  h e a r  t h e  A s s  b r a y .  P h o n e  1 7 4  
G o  o n  a n d  b r a y ,  o h  A s s .  '  '  
I  , u  
2 1 7  
Page Four ==========r=========~T~H~E C 0 L LEGE C 0 R D 
Discords 
Lindy: "I wish I had come to this 
college sooner than I did." 
Dietsche: "Ah. you flatter this 
place." 
'Lindy: "What I mean is that I 
would rather J1ave eaten these eggs 
then a.:; now." 
:\iother: "What were you and that 
young man chatting about so gaily?" 
:\iarj. C.: "Oh, nothing that you 
should hear at your age, mother." 
Dick: "It is impossible to see 
around anything." 
Wally: You're wrong-I can see a 
round billiard ball." 
:\iattie: "Fighting is all right, 
providing you do it intelligently." 
Wally: "Ye.s, but you can't al-
way.s find a smaller man." 
After IJearing that a certain pro-
fessor's wife hung a pail on the wall 
and placed a lantern under a cow, 
we are convinced that environment 
has some effect on our intellects. 
Frosh: "What is that awful smell 
clown in the library?" 
So ph: "Oh, that's the dead silence 
they have to keep in there." 
Microscopic Evidence 
On :\larch 4th, 1907, in one of the 
old Hanseatic citie.s, Hamburg, Ger-
many, there was born William Nol-
ting, Esquire, destined later to 
become editor of the "College Cord", 
Potter Scholar, and big butter and 
cheese man of the Boarding Club-
INVADING "GREDS" 
(Continued from Page 1) 
more commendable in the eyes of 
men than a sound mind in a healthy 
body. It's over. The score, 32-23, for 
College, but the "Greds" sure made 
a game fight to the finish. An epic 
has been enacted before my eyes, is 
now over but not forgotten; the epic 
haB become a cl·a.ssic. Time marches 
all of Waterloo College, Waterloo, on 
Ontario--.a long way from "Der Ve.-
terland" (I hope I spelled it correct- T earns Play Return Game 
ly). On Wedneaday, :\'larch 15th, the 
In 1914 Bill .sailed for Canada. College Basketball team met the 
Due to Ilia departure for America a Collegiate "Gred.s" for the second 
big .scrap wa.s begun over on the time and were successful in coming 
other Gide-possibly you've heard of out at the long end of the score, 
it, The Great War of 1914-18. Bill, 34-29. 
however, waa a lover of the peaceful The game opened fast and before 
solitudes, so he took up residence at three minutes of play the score was 
Porquis Junction up in New Ontario. tied at six-all. Both team.s displayed 
While attending public school "up no end of speed for the entire game 
in the woods," Bill states, ":vly and this, coupled with the fact that 
hobby was hatching ducks with the penalties were exceedingly 
hen.:;". However, Bill eventually lost .scarce, made the game a good one 
.hit3 agricultural tendencies and mi- For the College there was no out-
grated south. standing star as eve,ry player gave 
Lo and Behold! Stratford-on-the- a good account of himself. Chadder 
Avon (not Willie Shakespeare's and Jack Detweiler fo1· the "Greds" 
town) was the city selected by Bill were the best. 
as the place to carry the family gods "Dick'' Ruc.h handled the whistle 
and goddessea (a.s did Aeneaa from qnd in thi.s capacity did a fine job. 
Troy to Rome). Here in the land of Collegiate "Gredos": Jack Det-
the famou.s :vlidget Junior Hockey we1le1·. Lichty, Jim Detweiler, 
Harvey: "Ever had any acci- Semi-Finali.sts, Bill undertook one Shenks. Boettger. Halls, Chadder, 
dents?" thing after another. In 1920 he at- Kno!'l'. 
Rye: "No." tended Collegiate for three months, 'Vaterloo College: Neeb, Go man, 
Harvey: "Never had an accident in but there were no pretty co-edtl in Reble, Berner, Scherbarth, R. Ca.ssel-
your life?" his form, .so he quit school and went man. Skelton. Kononen, 0. Cassel· 
Rye: "Nope. A rattler bit me to work. (Like our hero, Aeneas, man. Bean. 
once, though." Bill was not afraid of :vlanual Labor ---W---
Harvey: "Well. don't you call that (SOUIHls like a :\1exican bandit, eh CLASS ATHLETES 
an accident?" what? J). 
Rye: ":"<aw-he bit me on pur- But Bill was soon to work even (Continued from Page 1) 
pose." harder. By the sweat of his brow he of ehowing off he waa shoved off. He 
---W--- was to earn laurela at Vlaterloo Col- landed-and how! And did I laugh? 
Pat had sprained his arm in a ra- lege-Rah! Rah! Rah! At this Col· I laughed so muc.ll that I missed 
ther rough basketball 11:ame and his lege he has distinguished himself in eeeing Goos score that goal for the 
1oom-mate was rubbing it with lini- many ways. He is one of the few Juniors that tied the score. It's just 
ment. men who can name all the poets and as weli-I would probably have 
"TJlis liniment makes my arm poems in English 40 backwards; he fainted. Do you know Goos? I mean 
smart," said Pat. revels in metaphy.sical speculation- Harvey, the fellow that's almost hair 
"In that case," said Haak, "why although in history of philosophy, lees (bald), and drives around in an 
not rub some on your head?" like all mortals, he is inclined to old Ford can (pardon the spelling) 
mix his dates and places Hobbes in Ruch and Ault both score in this 
MacCALLUM'S 
82 King West 
Kitchener's Sport Store 
Spalding's 
and other good lines. 
TWIN CITY 
LAUNDRY 
Cleaners and Dyel'8 
Phoaea: 
Kitch-r 2372 - Water)- 419 
Plato's boots and Aristotle in those period keeping the game a tie for 
of St. Thomas Aquinas; moreover, that last period. 
he is the only benedict in the senior AB I was telling you. eve1-ything 
class. goes. Well, everything went. Law-
Emulating I1is townsman, Shake- son got the Juniors ahead when he 
speare, Bill emoorked at an early fooled Bean with his fast and furious 
age upon a literary career (Note: shot. Ruch made a lone rllilh (note 
All facts regarding Shakespeare are tbe alliteration) and brought the 
inaccurate-but why worry! I am score to 4-2. But Little s!Lpped in an-
not writing Shakespeare's bio- other goal and the game ended 4-3 for 
graphy). After years of toil and the Juniors. after Bean and Goman 
hours of patient study, he achieved got each other. 
the editor's chair and for over one (Note: This isn't written in the 
year wrote dry editoriala and reject- best of Engish, but how could it be 
ed the manuscripts of aspiring (not in order to bring in the fine points 
insp'iring) men of letters. To-.day he of the game). 
is retired, writing only a few occa- The teams: 
sional essays, for the English Pro- For the So phs and Freshies: Bill 
fessor. (Mirabile Dktu-philosophy Bean, Goman, Nibber, Ault, Little 
• essays almost escaped unmen- and Orsie Casselman. 
I 
tioned). For the Juniors: W. W. Bean, 
E T~•OJtTU 
lla•lio J.,;,\uto SU)t)tly t~t.Limit•:d 
155- 159 Kine St. Weet 
Kitchener 
II , ______ • 
It might be mentioned here toot Ruch, Lawson, Goos and Hamm. 
Bill once travelled to Europe-by ---W---
rail-(Thanks to Jack Perle, the ini- LOCAL HOCKEY TEAM 
mitable Baron Munchausen). 
Having surveyed the more humor- {Continued from Page 1) 
ous side of Bill, it might be advis- seemed considerably better, which 
able to view him from another angle. was well indicated in their results. 
Amiable Bill. About three years ago The teams: 
a Frea11man entered Waterloo Oll- St. Peter's: Goal, Rathman; de-
lege, expecting every moment to be fense, :\icKay, Le.hman; centre, 
greeted by a barrage of over-ripe Plomski; wings, Schmidt, Hiller; al-
tomatoes and green cheese-instead, ternates, Dotzenroth, Simon. 
Bill, a soph, met him at tl1e door, Waterloo College: Goal, Reble; de-
extended his hand and said, "Howdy fense, Go man, \V. Bean; centre, 
Pal!" What a man! Ault; wings, Knauff, Lawson; alter-
---W--- nates, Hamm, Little, 0. Casselman, 
\Vhat men want is not talent, but Ruch. 
--w--purpose; not the power to achieve, 
but the will to labor.-Lytton. Patronize College Cord Advertisers. 
Will It Pay? 
In these difficult times it costs money to attend 
colleg·e and many young men are debating with them-
selves and with their friends the question: "Shall I 
borrow, if necessary, the money to help pay my college 
expenses or shall I try to find a job and be content with 
my· present equipment?" 
•!• ·:· (• 
No man should be content with his present mental equip-
ment. He owes it to himself and to his loved ones to make the 
most of himself. If he cannot go to college he can at least 
study at home. The more difficult the road the greater the need 
for educational training. 
S~me young men say that they prefer an estate to an 
e~ucahon. Every college graduate in Canada, if asked would 
duagree. Money has its limitations. Stocks, bonds real' estate ~arms, factories, ships, merchandise, railways, etc., ;tc., fluctuat~ 
1n val~e a~d may be lost .but money invested in a sound general 
education IS n.ot _lost. It 1s an ideal investment. It is safe. The 
returns from 1t Increase in value and in satisfaction year after 
year. 
.Experience .P~·oves that the average man with a 
p~bhc s~hool tnunmg ~a_rns a maximum of $1,200 a year; 
wtth Htgh. ~chcol trammg $2,000 a year; while with a 
college trammg he earns $3,000 to $5,000 a year or better. 
•!• ·:· •!• 
T~e money .value of a college training is its least value. 
Its ch1ef value IS th~t it enriches a man's life, develops his 
resources and helps h1m to make the most of his opportunities. 
When you decide to attend a college or university select 
the one that will do the most for you. 
For further information write,-
The University of Western Ontario 
London, Canada 
SHOE REP AIRING 
When your shoes need attention it will pay you to stop at 
EDWIN HOUSE Shoe Repair 
27 Erb St. W. • Opposite Town Hall Phone 941 
If a 
TRY THE BERDUX MEAT MARKET 
CHOICE FRESH AND CURED MEATS 
clean m~rket, c.lean market products, choicest of 
and right pl'lces appeal to you, then buy your 
quality 
-:-c-=~-------m=e::a:.:t~a:::.t our market. 
34 King St. North - Phone 513 Waterloo, Ont. 
PEARL LAUNDRY 
DRY CLEANERS & DYERS 
"A Mother's Care with All You Wear" 
90 Queen St. South - . Kitchener 
Phone 4100 
R. E. HAHN 
Superior Chain Grocer 
SERVICE - QUALITY 
Phone 1100 - WATERLOO - 37 King St. N. 
Phone 260 Waterloo, Ont. 
CONRAD BROS. 
Hardware, Plumbi-ng, Heatiag, Fancy and Ordinary Chinaware 
. Dinner Sets a Specialty. 
Eatamatea for Hot Water, Stea~ or Warm Air H-tinc cheerfully 
CITeD. 
The William Bogg Coal Co. Ltd. 
SOLVAY COKE 
D. L. & W. "Blue Coal" 
SCOTCH ANTHRACITE 00 00 
PETROLEUM COKE 
Imperial Fuel Oil 
WELSH BLOWER 
-Phones-
KITCHENER 57 WATERLOO 250 
, ________________________________________ __J ~ 
